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ABSTRAKSI 
 
PT. IGLAS Gresik bergerak dibidang industri pembuatan botol gelas. 
Produk-produk yang dihasilkan PT. IGLAS Gresik berupa botol gelas polos dan 
botol gelas motif. 
Salah satu mesin yang digunakan pada PT.IGLAS adalah mesin Forming. 
Mesin Forming digunakan untuk membentuk bahan baku menjadi produk botol 
gelas. Permasalahan yang muncul adalah sering terjadi kecacatan/defect  pada 
bentuk botol. PT. IGLAS Gresik ingin mengetahui interval perawatan mesin 
Forming pada unit produksi botol gelas.Metode penelitian yang digunakan adalah 
Reliability Centered Maintenance II dengan memadukan analisis kualitatif yang 
meliputi FMEA dan RCM II Decision Worksheet. Metode Reliability Centered 
Maintenance II ini digunakan untuk menentukan interval perawatan berdasarkan 
pada RCM II Decision Worksheet sesuai dengan fungsi dan sistem dari mesin 
Forming  dan FMEA digunakan untuk mengidentifikasi penyebab kegagalan serta 
efek yang ditimbulkan dari kegagalan tersebut. 
Interval perawatan berdasarkan RCM II Decision Worksheet komponen 
yang memiliki kegagalan potensial diantaranya adalah Screw dengan interval 
perawatan selama 898,5 jam; Piston Ring dengan interval perawatan selama 
1.213,8 jam; Connect Link dengan  interval perawatan selama 537,6  jam; Bussing 
dengan interval perawatan selama 390,9  jam; Oil Sell dengan interval perawatan 
selama 434,1 jam; Piston Rod dengan interval perawatan selama 801,9  jam; Sell 
Ring dengan  interval perawatan selama 426,3 jam; Shaft Funel dengan interval 
perawatan selama 429,3 jam. 
Kata Kunci : overhaul,corrective maintenance, kualitatif, RCM II Decision 
Worksheet, FMEA, effisiensi.  
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                                                               ABSTRACT  
  
        PT. IGLAS Gresik  respresent peripateric company in industry of manufacture 
glass bottle. The products by PT. IGLAS Gresik form of plain glass bottles and glass 
bottlesmotif.    
       A mahine witch is use by PT.IGLAS is Forming machine.Forming machine is 
used to from material into glass bottle product.the problem is after happened in the 
form of the bottle. PT. IGLAS Gresik want to know Forming machine maintenance 
interval on bottle production units but the reliability value of machine can be 
improved so that production can run smoothly. Forming machine is used is used to 
form the raw material into aglass bottle products .The method used is the Reliability 
Centered Maintenance (RCM II) by combinate qualitative analysis which include 
FMEA and RCM II Decision Worksheet. Reliability Centered Maintenance (RCM II)  
methode was used to determine the maintenance interval based on the RCM II 
Decision Worksheet in accordance with the functions and systems of Forming 
machine  and FMEA Are  used to identify the causes of failure and the effect of the 
failure. 
       Maintenance intervals based on the RCM II Decision Worksheet the potential 
failure component are .Screw with maintenance interval for 898,5 hours; Piston Ring 
with maintenance interval for 1.213,8 hours; Connect Link  with maintenance 
interval for  537,6  hours; Bussing with maintenance interval for 390,9  hours; Oil 
Sell with maintenance interval for 434,1 hours; Piston Rod with maintenance interval 
for 801,9  hours; Sell Ring with maintenance interval for 426,3 hours; Shaft Funel 
with maintenance interval for 429,3 hours.  
Keywords: overhaul, corrective maintenance, qualitative, RCM II Decision 
Worksheet, FMEA, efficiency. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
I.1  Latar Belakang 
 Pesatnya perkembangan industri serta banyaknya variasi produk 
menyebabkan terjadinya peningkatan kebutuhan akan otomasi dan peralatan yang 
kompleks. Jaminan akan proses manufaktur yang lancar dan output yang 
berkualitas memerlukan dukungan peralatan atau mesin yang selalu berada dalam 
kondisi operasi yang baik. Kondisi ini mengubah fokus ke arah perawatan dan 
kebutuhan akan kebijakan perawatan yang efektif.  
 PT.IGLAS adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang produksi botol. 
Dalam menjalankan aktifitas produksinya,  PT IGLAS menggunakan sistem job 
order atau produksi berdasarkan pesanan konsumennya,oleh karena itu  
PT.IGLAS terus melakukan perawatan terhadap peralatan untuk mendukung 
sistem produksi dan menyelesaikan produksi tepat waktu atau sesuai dengan job 
order. 
 Salah satu mesin yang digunakan pada PT.IGLAS adalah mesin Forming. 
Mesin Forming digunakan untuk membentuk bahan baku menjadi produk botol 
gelas. Permasalahan yang muncul adalah sering terjadi kecacatan/defect  pada 
bentuk botol yang terjadi sewaktu-waktu sebelum interval perawatan, 
menyebabkan adanya kegiatan overhaul atau corrective maintenance yang 
menimbulkan adanya downtime dan kemacetan atau berhentinya proses produksi 
serta biaya perawatan yang semakin besar sehingga menimbulkan kerugian yang 
cukup berarti bagi perusahaan. 
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.  
 Reliability Centered Maintenance II (RCM II) yang merupakan 
serangkaian proses untuk menentukan apa yang harus dilakukan dalam rangka 
memastikan bahwa aset-aset fisik dapat berjalan dengan baik dalam menjalankan 
fungsi yang dikehendaki oleh pemakainya (perusahaan) dengan menambahkan 
safety dan environmental consequences . Penerapan proses RCM (Reliability 
Centered maintanance) diharapkan dapat membentuk scheduled maintanance dan 
operating procedures, sehingga diperoleh sebuah interval perawatan yang dapat 
diorganisasikan dan dapat menampilkan sebuah kerangka kerja berdasarkan 
informasi keadaan untuk perencanaan yang efisien, aplikatif dan mampu sebagai 
pilihan terbaik dalam penyesuaian atau pengembangan model pemeliharaan yang 
optimal. 
    Dengan demikian, adanya penerapan metode Reliability Centered 
Maintenance (RCM) ,mampu memberikan interval perawatan yang lebih baik agar 
keandalan mesin menjadi lebih baik. Sehingga kemungkinan terjadinya kerusakan 
terhadap mesin dapat ditekan seminimum mungkin. 
 
1.2  Perumusan Masalah 
Perumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah                 
“Bagaimana menentukan perencanaan interval perawatan berdasarkan Metode 
Reliability Centered Maintenance ( RCMII ) pada Mesin Forming.”? 
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1.3  Batasan Masalah 
 Batasan-batasan masalah yang digunakan dalam penelitian ini antara lain : 
1.  Penelitian dilakukan pada bagian produksi botol di PT.IGLAS 
2. Penentuan interval waktu perawatan hanya pada komponen-komponen kritis 
pada mesin Forming. 
3.   Reliability mesin Forming adalah 4 Tahun.  
 
1.4  Asumsi 
 Adapun asumsi yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 
1. Biaya yang digunakan dalam perhitungan adalah pada saat penelitian ini 
dilaksanakan dan dianggap tidak berubah. 
2. Kondisi fisik dan kebijakan perusahaan tidak mengalami perubahan selama 
penelitian berlangsung. 
3. Waktu antar kerusakan dan waktu antar perbaikan mesin Forming 
berdistribusi Weibull. 
 
1.5  Tujuan penelitian 
Penelitian ini memiliki tujuan yang dapat diuraikan sebagai berikut : 
1. Menentukan interval perawatan berdasarkan Reliability Centered Maintenance 
II  Decision Worksheet. 
2. Menentukan biaya perawatan yang minimum. 
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1.6  Manfaat penelitian 
    Manfaat yang dapat diperoleh dari diadakannya penelitian ini adalah sebagai 
berikut : 
1. Dapat digunakan sebagai studi perbandingan bagi perusahaan yang selama ini 
masih menggunakan metode yang lama dan dapat pula digunakan sebagai 
masukan bagi perusahaan untuk perbaikan pada sistem perawatan pada mesin 
mesin Forming. 
2. Dengan diterapkannya metode Reliability Centered Maintenance (RCM) pada 
perawatan mesin Forming diharapkan dapat menjaga sistem secara 
keseluruhan agar dapat berfungsi sesuai dengan tingkat performansi yang 
diinginkan untuk memperlancar sistem produksi. 
 
1.7 Sistematika Penulisan 
Sistematika yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah sebagai 
berikut : 
BAB I   : PENDAHULUAN 
Bab ini berisi penjelasan mengenai apa yang menjadi latar 
belakang dilakukannya penelitian serta permasalahan apa yang 
akan diteliti dan dibahas. Selain itu juga diuraikan tujuan dan 
manfaat yang diperoleh dari hasil penelitian serta batasan dan 
asumsi yang digunakan dalam penelitian ini. 
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BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 
Bab ini berisi tentang teori-teori yang diambil dari beberapa 
literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas 
dalam penelitian ini. Teori-teori tersebut menjadi acuan atau 
pedoman dalam melakukan langkah-langkah penelitian agar 
benar-benar dapat mencapai tujuan yang diinginkan. 
BAB III : METODE PENELITIAN 
Dalam bab ketiga ini menjelaskan urutan langkah-langkah secara 
sistematis dalam setiap tahapan penelitian yang akan dilakukan 
untuk memecahkan masalah. 
BAB IV : ANALISA DATA DAN PEMBAHASAN 
Pada bab ini menjelaskan tentang pengolahan data dan analisanya 
sehingga didapat hasil perhitungan yang sesuai dengan 
permasalahan yang dihadapi berikut dengan pembahasan dari 
hasil yang telah diperoleh. 
BAB V              :KESIMPULAN DAN SARAN 
Pada bab ini berisikan kesimpulan dari laporan secara 
keseluruhan  dan saran-saran yang diberikan sebagai bahan 
pertimbangan bagi pihak instansi terkait. 
DAFTAR PUSTAKA 
LAMPIRAN 
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